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?Abstract?
Challenges of the Pubic Assistant for Promotion of Convention 
Refugees? Social Integration in Japan
?Comparison with Public Assistance in Sweden?
Takahito OGINO
?This study aims to clarify issues of public assistance for convention refugees, particularly 
issues for social integration assistance, by comparing with public assistance in Sweden. For 
this purpose, we interviewed personnel of Sweden?s Immigration Office and other public 
organizations, to clarify the outline of Sweden?s public assistance for convention refugees. To 
clarify public assistance to refugees in Japan, we referred to preceding studies.
?We used the information obtained in the steps above to compare the outlines of public 
assistance for convention refugees in Sweden and Japan. For Japan?s public assistance, we 
clarified the issues during refugee status applications, and issues after obtaining refugee 
status. In terms of application issues, not all applicants are provided with housing and living 
cost payments, and in terms of issues after obtaining refugee status, it was pointed out that 
language training programs and support for concerns of living in a land they are not familiar 
with are not adequate.
